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UPUTE AUTORIMA
Kroatologija – znanstveni ~asopis za hrvatsku kulturu Hrvatskih studija Sveu-
~ili{ta u Zagrebu – objavljuje samo neobjavljene ~lanke koje recenziraju dva recen-
zenta i koji se kategoriziraju. ̂ lanci mogu biti napisani na hrvatskom ili na stranom 
jeziku, a {alju se na adresu Uredni{tva: ^asopis Kroatologija, Hrvatski studiji, 
 Borongajska 83d, HR-10000 Zagreb u dva papirna primjerka na A4, a elektroni~ka 
ina~ica na e-adresu: kroatologija.casopisºhrstud.hr. Ako tekst sadr`ava slike ili 
grafikone, autor ih treba prilo`iti kao odvojene datoteke, a ako sadr`ava posebne 
znakove, treba tekst poslati u formatu doc i pdf i prilo`iti fontove elektroni~komu 
pismu. Po`eljan je opseg ~lanka do jednoga arka (30 000 znakova s bjelinama).
Tekst se pi{e u fontu Times New Roman, prored 1,5, slova veli~ine 12, 
bilje{ke 10.
Podaci o autoru (ime i prezime, ustanova, adresa i e-adresa) navode se u 
zaglavlju ispred teksta.
Nacrtak i klju~ne rije~i na hrvatskom, odnosno na jeziku ~lanka, dolaze iza 
naslova, a sa`etak s naslovom i klju~ne rije~i na engleskom jeziku, odnosno 
na hrvatskom ako je ~lanak na stranom jeziku, na kraju ~lanka.
Bilje{ke dolaze na dnu stranice, a ne na kraju ~lanka.
Popis navedene literature dolazi na kraju ~lanka, prije sa`etka.
Naslovi i podnaslovi ne pi{u se verzalom; debela slova i podcrtavanja treba 
izbjegavati.
U tekstu se navedena literatura treba uklopiti u nj (Babi} 1999: 24) ili 
(Bari} i dr. 1995), a u popisu treba biti napisana abecedno prema ovomu 
uzorku:
Kati~i}, Radoslav. 1998. Na kroatisti~kim raskri`jima. Zagreb: Hrvatski studiji.
Kati~i}, Radoslav. 2009. O standardnom i knji`evnom jeziku. Jezik 56(2): 50–53.
Noonan, Harold. 2006. Identity. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 
2006 Edition). Edward N. Zalta, ur. <http://plato.stanford.edu/archives/win
2006/entries/identity/>. (Pristupljeno 17. velja~e 2008.)
Storey, John. 2003. Cultural Studies and the Study of Popular Culture: Theories and 
Methods. Athens, Georgia: The University of Georgia Press.
Tafra, Branka, Petra Ko{utar. 2008. Razgrani~avanje jezi~nih entiteta na osnovi 
mo dela (ne)identi~nosti. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 43: 177–206.
@agar, Mateo. 2008. Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. stolje}u. U: Vidjeti 
Ohrid. Marko Samard`ija, ur. Zagreb: Hrvatsko filolo{ko dru{tvo i Hrvatska 
sveu~ili{na naklada.
Jezi~na je redaktura autorska. Uredni{tvo pridr`ava pravo da redakcijski pri-
lagodi rukopise pravilima ~asopisa i normama hrvatskoga standardnoga  jezika.
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